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Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah didapatkan 
gambaran adanya peningkatan frekwensi konsumsi sukrosa rata-rata tiap harinya 
pada penderita dengan angka DMF-T yang lebih tinggi. Semakin sering 
mengkonsumsi sukrosa tiap harinya maka resiko untuk terkena karies akan lebih 
besar dibanding dengan yang mengkonsumsi sukrosa lebih sedikit. 
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